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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СЭЗ В РОССИИ 
 
Для развития экономического потенциала страны необходимо использо-
вать наиболее передовые, инновационные методы достижения этой цели. И од-
ним из наиболее перспективных направлений является создание свободных 
экономических зон (СЭЗ). Ставя перед собой цель исследования - анализ про-
блем создания СЭЗ в России - необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1) теоретические основы свободных экономических зон; 
2) деятельность наиболее успешных СЭЗ в мировой экономике; 
3)  практика функционирования СЭЗ в России. 
Указанные вопросы рассматриваются многими специалистами, работаю-
щими в данной области исследования. Для примера можно привести работы [1, 2, 
3], в которых они изложены наиболее подробно. Несмотря на почти двадцатилет-
ний опыт существования СЭЗ в России следует отметить, что принципы их фор-
мирования по многим параметрам не соответствуют международным принципам 
развития СЭЗ. Недостаточно проработаны законы, регламентирующие функцио-
нирование свободных экономических зон. Первым действительно необходимым 
правовым актом в России стал Федеральный закон Российской Федерации от 22 
июля 2005 г. N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федера-
ции». В нём даётся определение экономической зоны, как части территории, на 
которой распространены льготные условия для предпринимательской деятельно-
сти; цель создания зон; прописаны виды СЭЗ, условия их создания. 
Однако для формирования эффективных экономических зон в России, 
кроме описанного выше закона необходимо создание единой чёткой законода-
тельной базы, которая бы регламентировала: 1) управление зоной; 2) налогооб-
ложение; 3) регулирование таможенных пошли на ввозимые и вывозимые това-
ры; 4) лицензирование. 
Таким образом, анализ литературы по проблеме создания свободных эко-
номических зон в России позволяет сделать вывод о том, что положительного 
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результата создания СЭЗ в стране пока нет. Поэтому опыт функционирования 
СЭЗ других странах может способствовать развитию России в этом направле-
нии, что несомненно благоприятно повлияет в целом на экономику страны. 
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КОРРУПЦИЯ КАК БОЛЕЗНЬ РОССИИ 
 
Коррупция… Пожалуй, в наше время никого не удивишь этим словом. 
Одни осуждают власть, другие молчат, делая вид, что они к этому никакого от-
ношения не имеют. Вопрос о том, как же победить коррупцию, наверное, стал 
риторическим, никто не может дать на него четкого ответа.  
Включаешь телевизор – слышишь о том, как в Хабаровском крае будут 
судить депутата за дачу взятки полицейскому; заходишь в Интернет – там по-
всюду пестрят ссылки о том, как очередной экс-руководитель Дальневосточно-
го управления Госжелдорнадзора обвиняется в получении взяток в крупном 
размере; по радио или в метро от прохожих узнаешь, как в Волгограде феде-
ральный чиновник осужден за взяточничество. И начинают опускаться руки, и 
кажется, что проблема коррупции так и останется нерешенной навсегда.  
В связи с этим по всей стране появилось и продолжает появляться мно-
жество организаций, занимающихся проблемами коррупции, они ищут пути 
решений. Так появилась программа «Мир без коррупции», которая построена 
на пяти базисных принципах. Первый принцип - определённость. Основные на-
правления активности по практическому вытеснению коррупции как формы 
общественных отношений достаточно чётко определены в программе. Второй 
принцип - позитивность. Мероприятия и программы должны носить позитив-
ный характер и быть направлены, прежде всего, на поощрение всех легальных 
